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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. PEMBAHASAN  
1. Program Bersama 
a. Keilmuan 
Tidak ada program bersama keilmuan. 
b. Keagamaan 
Program bersama bidang keagamaan meliputi pelatihan penulisan 
kaligrafi dan lomba festival anak sholeh dengan dua kegiatan yaitu 
mengajarkan cara membuat kaligrafi pada santri TKA-TPA pada tiap 
TPA di Dusun Karang yang dilaksanakan pada saat TPA berlangsung, 
adapun materi penulisan kaligrafi meliputi penulisan lafadz Allah dan 
huruf-huruf arab. Mengadakan pula lomba festival anak sholeh yang 
dilakukan di tingkat desa. 
Program keagamaan berjalan secara keseluruhan terlaksana dengan baik. 
Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengajarkan pada anak-
anak agar dapat meningkatkan kreativitas terhadap seni islam. Program 
ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak untuk lebih 
giat lagi dalam belajar ilmu keagamaan. 
c. Seni dan Olahraga  
Dalam kegiatan program bersama terbagi menjadi dua subbidang yaitu 
Subbidang Seni dan Subbidang Olahraga.Program subbidang seni yaitu 
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Pelatihan gerak dan lagu dengan kegiatan melatih gerak lagu islami dan 
menyelenggarakan lomba gerak dan lagu islami untuk anak-anak SD 
yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan. Program ini terlaksana 
dengan baik. Lomba gerak dan lagu diadakan pada tanggal 18Februari 
2017 di balai Desa Ngoro-oro. 
Sedangkan untuk program kegiatan olahraga terdiri dari olahraga tonis 
dan game outbound. Program ini terlaksana dengan baik, untuk program 
tonis dilakukan pada tanggal 5,13,14,15 Februari 2017. Untuk olahraga 
tonis juga diadakan perlombaan pada tanggal 18 Februari 2017 dan untuk 
babak semifinal dan final dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2017 di 
lapangan SMPN 4 Patuk. Game outbound dilakukan pada 15 Februari 
2017 yang diikuti oleh anak-anak Dusun Karang. 
d. Program tematik 
Program kerja tematik yang dilakukan dilakukan di Kecamatan Patuk 
yaitu memanfatkan potensi yang terdapat di lokasi KKN. Program kerja 
tematik yang dilakukan di Dusun Karang yaitu pelatihan pembuatan 
pisang coklat dari mocaf dan pelatihan pembuatan celengan dan tempat 
pensil. Program kerja tematik pelatihan pembuatan pisang coklat dibuat 
karena potensi jumlah pohon pisang yang banyak  dan pelatihan 
pembuatan celengan dan tempat pensil dibuat karena sangat banyaknya 
perkebunan bambu yang sangat luas atau setiap keluarga atau rumah 
mempunyai perkebunan bambu. Program tematik dilaksanakan pada 
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tanggal 13,17,20,21 Februari 2017 yang diikuti oleh anak-anak, remaja 
dan ibu-ibu Dusun Karang. 
e. Program Non Tematik 
1) Penyelenggaraan kaderisai remaja masjid 
Program kerja penyelenggaraan remaja masjid adalah program kerja 
yang bertujuan untuk membentuk remaja masjid yang ada di Dusun 
Karang supaya kegiatan masjid tetap berjalan setelah KKN UAD 61 
sudah tidak ada di Dusun Karang lagi. Penyelenggaraan kaderisasi 
remaja masjid terlaksana pada tanggal 6,13,19,21 Februari 2017. 
2) Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid 
Program kerja penyelenggaraan kerja bakti adalah program kerja yang 
bekerjasama dengan warga Dusun Karang dengan tujuan 
menumbuhkan rasa gotong royong antar warga Karang. Kegiatannya 
berupa  
a) Membersihkan masjid di Dusun Karang yang dilaksanakan pada 
tanggal 27, 28 Januarai 2017; 3, 4, 10, 11 Februari 2017. 
b) Bergotong royong membersihkan lingkungan disekitar jalan dan 
pekarangan rumah warga Dusun Karang. 
c) Membersihkan lingkungan sekitar Masjid Hiqmatul iman dan 
masjid Ma’ruf. 
3) Pendampingan PAUD 
Program kerja pendampingan PAUD merupakan kegiatan belajar-
mengajar anak-anak usia dini yang bertempat di PAUD Sadewa. 
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Kegiatannya berupa belajar, cerita, dan menyanyi yang dilaksanakan 
pada tanggal 2, 8, 16 dan 23 Februari 2017.  
4) Pendampingan Posyandu 
Program kerja pendampingan posyandu ini terlaksana, dimana 
kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali dengan sasaran balita dan 
lansia. Posyandu Balita dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2017 
dengan sasaran balita mulai umur 0-49 bulan.  
5) Penyelenggaraan perbaikan Masjid di pedukuhan Karang 
Program kerja penyelenggaraan perbaikan masjid adalah program 
kerja yang bekerjasama dengan warga Dusun Karang dengan tujuan 
untuk membuat masjid lebih bagus dan lebih baik. Program perbaikan 
meliputi pemasngan lampu, pengecetan kamar mandi, pembuatan 
jalan dari tempat wudhu dan pembuatan struktur masjid. Program 
kerja ini terlaksana dengan baik dengan dibantu oleh warga Dusun 
Karang. 
6) Kerja bakti di SD pedukuhan Karang 
Program kerja penyelenggaraan kerja bakti di SD adalah program 
kerja yang bekerjasama dengan warga Dusun Karang dan anak-anak 
SD yang ada di Dusun Karang dengan tujuan menumbuhkan rasa 
gotong royong. Kegiatannya berupa pembersihan halaman 
SD,membuang sampah-sampah yang ada di lingkungan SD, 
membersihkan jalan di sekitar SD. Program kerja ini terlaksana pada 
tanggal 28 Januari 2017 dan 23 Februari 2017. 
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7) Penyelenggaraan pembuatan denah perdukuhan Karang 
Program kerja ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang 
struktur dan wilayah Dusun Karang. Program kerja terlaksana pada 
tanggal 26 Januari 2017. 
8) Pelaksanaan Lomba-lomba 
Program kerja pelaksanaan lomba-lomba merupakan kegiatan untuk 
yang berpusat di tingkat kecamatan yang diikuti oleh 24 Dusun yang 
ada di Kecamatan Patuk, tempat diadakannya lomba yaitu balai Desa 
Ngoro-oro dan SMPN 4 Patuk. Perlombaan yang diadakan meliputi 
a) Tonis dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Februari 2017 yang 
bertempat di lapangan SMPN 4 Patuk. 
b) Gerak lagu tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 18 Februari 
2017 yang bertempat di Balai Desa Ngoro-oro.  
2. Program individu 
Berikut penjelasan program kerja individu Kuliah Kerja Nyata Reguler 
periode 61 unit III.D.1 yang telah terlaksana selama 30 hari di Dusun 
Karang, Nglegi, Patuk,Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. 
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a).  Nama  : Galih Kusmara Putra 
NIM  : 1300011097 
Program Studi : Menejemen 
1. Keilmuan 
1.1 Penyelengaaraan Menejemen Keuangan keluarga 
Program ini ditujukan untuk setiap keluarga yang berada di 
Pedusunan Karang yang terlaksana pada 2,10,21 Februari 2017. 
Dengan tujuan member pengetahuan akan adanya system atau 
mekanisme keuangan dalam keluarga agar setiap pemasukan dan 
pengeluaran pada sebuah keluarga dapat terjaga kestabilan 
keuangan keluarga, sebab mayoritas penduduk Pedusuhan Karang 
adalah petani dan agar parawarga Pedusunan Karang dapat 
mengetahui system kerja menejemen keuangan keluarga dan dapat 
dijalankan dengan baik. 
1.2 Menjelaskan pemberdayaan Koperasi atau BMT 
Program ini ditujukan untuk setiap keluarga yang berada di 
Pedusunan Karang yang terlaksana pada 3,9,20 Februari 2017. 
Dengan tujuan member pengetahuan akan adanya pemberdayaan 
Koperasi atau BMT untuk setiap warga agar mempunyai simpanan 
uang yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan dapat 
memberi rasa aman dalam mengapresiasikan usaha peternakan dan 
pertanian serta dapat menunjang hidup kedepanya. 
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2. Keagamaan 
Program keagamaan Individu yaitu pendampingan TPA, Pelatihan 
sholat, dan menceritakan Kisah Nabi. Program pendampingan 
TPA, Pelatihan sholat, dan menceritakan kisah nabi dilaksanakan 
dengan mendampingi santri TKA-TPA di dua masjid yaitu masjid 
Al-Ma’ruf dan Masjid Hiqmatul iman. Kegiatan yang dilakukan 
adalah mendampingi santri TKA-TPA membaca Iqro dan Al-
Qur’an. Program pendampingan TPA terlaksana pada tgl 29,30,31 
Januari 2017; 2,3,5,6,7,9,10,13,14,16,17,20,21 Februari 2017. 
Pelatihan sholat terlaksana pada tanggal 2,20 Februari 2017. Untuk 
menceritakan kisah nabi terlaksana pada tanggal 6,21 Februari 
2017. 
3.  SenidanOlahraga 
3.1 Program seni dan olahraga yang dilakukan yaitu melaksanakan 
menulis dan menggambar Kaligrafi dan pendampingan TONIS 
bersama anak-anak TPA PedusunanKarang. Mensosialisasikan 
jenis ollahraga TONIS bertujuan agar anak-anak mengetahui 
apakah yang dinamakan dengan olahraga TONIS .Program ini 
terlaksana dan dilaksanakan di SD Nglegi 2.Melatihanak-anak 
bermainTONISini bertujuan untuk mengenalkan jenis olahraga 
dan untuk ikut serta lomba TONIS sekecamatan Patuk yang 
dilaksanakan oleh KKN REGULER 61 di SMPN 4 Patuk di 
ngoro-oro.Pelatihan tonis ini dilaksanakan pada tanggal 
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5,13,14,15,17 Februari 2017 yang Bertempat di SD Nglegi 2 
dengan sasaran anak-anak Pedusunan Karang. Dalam 
melaksanakan Seni Kaligrafi dilakukan di dua tempat yaitu di 
masjid Al-ma’ruf dan masjid Hiqmatul Iman agar dapat menulis 
dan menggambar seni Kaligrafi yang baik.Pelaksanaan seni 
kaligrafi dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017; 3 Februari 
2017. 
4. Tematikdan Non Tematik 
4.1 Tematik Pelatihan Pembuatan Pisang Coklat dan Pembuatan 
Celengan 
 Pelatihan pembuatan pisang coklat dilaksanakan bersama ibu-ibu 
PKK Pedusunan Karang untuk 
dapatmembantukreatifitasparawargadenganmenggunakanbahan 
yang telah ada di sekitar kawasan penduduk setempat. Pelatihan 
pembuatan pisang coklat dilaksanakan pada tanggal 13,17 
Februari 2017. Dalam pelaksanaan pembuatan celengan ditujukan 
untuk anak-anak dusun karang yang dilaksanakan pada tanggal 8 
Februari 2017. 
4.2 Non Tematik 
Penyelenggaraan Kaderisasi masjid, dan tadarus bersama 
Menyelenggarakan Kaderisasi Masjid bertujuan untuk menambah jumlah 
pengajar TPA agar pada saat KKN yang berada di dusun Karang sudah 
tidakada di tempat KKN agar TPA tetap berjalan pada waktunya. Yang 
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dilakukan di dua tempat yaitu Masjid Al-Ma’ruf dan masjid Hiqmatul Iman 
kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6,13,17,20 Februari 2017. 
Pelaksanaan Tadarus bersama yang dilaksanakan dengan anak-anak TPA 
Pedusunan Karang pada saat selesai sholat Maghrib dan terlaksana pada 
tanggal 31 Januari 2017; 7,9,15 Februari 2017. 
b). Nama   : Eksit Ika Febriana 
NIM  : 130002040 
Program Studi : PGPAUD 
1. Keilmuan  
1.1 Pelatihan Motorik Halus Anak  
a. Membuat karya seni lukis menggunakan teknik finger painting 
untuk anak usia dini 
Teknik melukis finger painting ini ialah jenis melukis yang 
dilakukan dengan menggunakan tangan secara langsung tanpa 
menggunakan alat bantu seperti kuas, crayon dan sejenisnya. 
Teknik ini berguna untuk melatih motorik anak karena anak 
bermain langsung menggunakan anggota tubuhnya. Permainan ini 
akan melatih otot-otot halus anak sehingga akan membantu 
perkembangan gerak anak. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 
tanggal 29 Januari 2017. 
b. Membuat kolase dengan mewarnai gambar menggunakan kertas 
dan bahan alam  
Kegiatan melukis ini dilakukan dengan menggabungkan cat 
warna, bahan alam, dan kertas berwarna. Kegiatan ini bertujuan 
untuk melatih kreativitas anak dalam melukis. Anak tidak  akan 
terpaku hanya melukis dengan crayon atau cat air saja, tetapi 
menggabungkan bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai 
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pengganti cat warna. Program ini sudah dilaksanakan pada tanggal 
1 Februari 2017 
1.2 Pengenalan Sains untuk Anak  
a. Melakukan Eksperimen Warna  
Kegiatan eksperimen ini dilakukan dengan meneteskan 
beberapa perwarna makanan kemudian dicampur dengan susu putih 
dan sunlight yang dituangkan dalam satu wadah kemudian warna-
warna tersebut akan bereaksi dan menjadi sebuah pelangi yang berada 
didalam satu wadah piring. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan untuk anak terhadap reaksi kimia yaitu pembelajaran 
sains sederhana. Program ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 
Januari 2017. 
 
 
1.3 Pengembangan Kreativitas Anak  
a. Membuat patung 3 dimensi menggunakan bahan plastisin  
Kegiatan ini dilakukan untuk melatih kreativitas anak, anak 
usia dini dibebaskan untuk membuat apapun yang anak inginkan 
tanpa adanya batasan pada setiap individu. Kegiatan ini dapat 
melatih kreativitas dan kognitif anak dalam perkembangannya. 
Program ini telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 
2017. 
2. Bimbingan Belajar  
1.1 Pendampingan Belajar Membaca untuk Anak  
Mendampingi anak-anak yang belum lancar dalam membaca gunanya 
untuk membantu anak yang masih kesulitan dalam membaca. Program 
ini telah dilaksanakan pada tanggal 1, 4, 7, dan 8 Februari 2017. 
 
1.2 Pendampingan Belajar Menghitung untuk Anak  
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Mendampingi anak-anak yang masih perlu pendampingan dalam 
berhitung. Program ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari ,4, 
5, 6 Februari 2017. 
1.3 Pendampingan Menulis untuk Anak  
Mendampingi anak-anak dalam menulis pada anak-anak yang masih 
berkesulitan dalam menulis. Program ini telah dilaksanakan pada 
tanggal 1, 4, 5, 6 Februari 2017. 
 
3. Keagamaan  
1.1  Pendampingan TPA 
a. Mendampingi membaca iqra’ jilid 1  
Kegiatan ini dilakukan setiap kegiatan TPA yang dengan bertugas 
mendampingi anak-anak yang masih jilid 1. Dengan membagi 
sesuai ranah dalam bidang pendidikan anak usia dini sehingga 
mengambil pada bimbingan yang kebanyakan adalah anak usia 
dini. Program ini telah dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 
Januari, 2, 3, 5, 6,7 Februari 2017. 
 
1.2  Mengenalkan Bacaan hadist  kasih sayang dan menahan amarah  
Kegiatan ini dilakukan agar anak saling menyayangi antar teman. 
Bahwa anak menyadari bagaimana pentingnya saling mengasihi antar 
sesama. Selain itu anak juga dapat menahan amarah dan sehingga 
dapat saling memafkan apabila ada orang lain yang bersikap kurang 
baik atau menyakiti dan menyinggung perasaannya. Program ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 30 Januari dan 1 Februari 2017. 
 
1.3 Pendampingan Belajar Menulis Arab  
Kegiatan ini dilakukan untuk melatih anak agar dapat menulis 
bahasa arab. Sehingga anak tidak hanya sekedar belajar membacanya 
saja namun juga dapat menuliskan apa yang di abaca. Maka 
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pembelajaran anak dalam belajar lebih bermakna. Program ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 31 Januari, 1, 3,6,9, 17 Februari 2017. 
4. Seni dan Olahraga  
1.1 Pelaksanaan dan Pengembangan Kreativitas Seni  
a. Pelatihan Koreografi Gerak dan Lagu untuk anak-anak 
Melatih anak-anak menari untuk menambah kreativitas anak dalam 
menari serta memperkenalkan berbagai macam gerak dan lagu 
untuk menambah kesenian anak. Program ini telah dilaksanakan 
pada tanggal 2,4,6,15 Februari 2017. 
b. Pelatihan Kreasi Jilbab untuk anak 
Kegiatan ini dilakukan untuk menambah wawasan anak-anak muda 
dalam berkreasi jilbab. Mengenalkan pada anak bahwa dengan 
berjilbab maka wanita dapat memodifikasi busana yang kita 
kenakan tetap menjadi indah dan anggun. Program ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017. 
c. Pelatihan Melukis Menggunakan Teknik Tarik Benang  
Kegiatan ini dilakukan untuk melatih seni anak dalam membentuk 
sebuah lukisan yang indah dengan menggunakan sehelai benang 
yang diberi warna menggunakan cat air dengan warna dan bentuk 
yang dibebaskan kepada anak. Program ini telah dilaksanakan pada 
tanggal 27 Januari 2017. 
 
1.2  Penyelenggaraan dan Pendampingan Kegiatan Olahraga  
a. Melaksanakan Pendampingan Permainan Tradisional 3, 4 dan 5 
Jadi 
Kegiatan ini dilakukan untuk melatih konsentrasi dan olahraga otak 
anak. Selain itu permainan ini ialah permainan yang dahulu yang 
saat ini sudah ditinggalkan oleh kalangan anak-anak pada 
umumnya, yang kini telah banyak anak lebih menyukai bermain 
gadget. Sehingga permainan ini dapat menggali permainan yang 
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telah musnah agar dimainkan  oleh anak-anak. Program ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017. 
 
5. Tematik dan Non Tematik  
1.1 Pelatihan Pembuatan Pisang Coklat dari Mocaf 
a. Menyelenggarakan mencari bahan yang digunakan untuk 
pembuatan pisang coklat  
Mencari bahan dilakukan dua hari sebelum dilaksanakan pelatihan 
agar tidak terburu-buru ketika pelaksanaan, sehingga ketika ada 
yang masih kurang ada waktu untuk mencari bahan lainnya 
kembali. Program ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 dan 16 
Februari 2017. 
 
1.2 Pelatihan Pembuatan Celengan dan Tempat Pensil  
a. Presentasi pembuatan celengan  
Presentasi pembuatan celengan dilakukan dengan menjelaskan 
kepada anak-anak peserta pelatihan pembuatan celengan dengan 
melakukan demonstrasi sambil pemberian contoh pelaksanaan. 
Namun begitu hiasan yang dilukis anak-anak dibebaskan untuk 
melukis sesuai keinginannya sendiri. Kegiatan ini bertujuan untuk 
melatih anak mengembangkan kreativitasnya dalam memanfaatkan 
bahan alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu mengajak 
anak untuk menabung dan tidak menghambur-hamburkan uang 
secara untuk hal-hal yang tidak begitu perlu. Program ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Februari 2017. 
b. Pembuatan Makanan Bola-bola Ubi  
Kegiatan bola bola ubi dilakukan pelatihan kepada para ibu PKK 
yang berada di Dusun Karang tersebut. Pelatihan dilakukan dari 
bagaimana cara membuat dengan didemontrasikan juga 
mempraktekannya langsung secara bersama-sama dengan peserta 
KKN dan ibu-ibu PKK. Pelatihan ini dilakukan bertujuan untuk 
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memberikan wawasan kepada masyarakat terutama ibu-ibu didesa 
tersebut agar mengetahui bagaiamana pemanfaatan sumber daya 
yang banyak ditemui di sekitarnya dengan menambah daya jual 
apabila diolah menjadi lebih menarik. Program ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 14, 21, 22, 24 Februari 2017. 
 
1.3  Non Tematik: Penyelenggaraan kerja bakti SD  
Kegiatan kerja bakti dilakukan di SD yang bertempat di Dusun 
Karang dilakukan untuk membersihkan lingkungan SD yang bertujuan 
membantu terwujudnya kebersihan dilingkungan SD. Program ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 28 Januari dan 23 Februari 2017. 
 
1.4  Penyelenggaraan Tadarus Bersama  
Melaksanakan tadarus bersama yang diikuti remaja masjid dusun 
Karang. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak 
bertadarus dan meramaikan masjid dengan membaca alquran. Supaya 
membiasakan bahwa masjid tidak hanya  diramaikan ketika TPA sore 
hari saja namun bertadarus meskipun hanya disenggang waktu setelah 
magrib dan akan dimulai shalat isya. Program ini telah dilaksanakan 
pada tanggal 31 Januari dan 7 Februari 2017. 
 
 
c). Nama   : Sri Juliyarsih 
NIM  : 1300023177 
Program Studi : Farmasi 
1. Keilmuan 
1.1 Penyuluhan Swamedikasi tentang Penyakit Maagh 
Program kerja ini terbagi menjadi empat kegiatan yang pertama yaitu 
dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian penyakit 
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maagh kepada ibu-ibu di dusun Karang yang terlaksana pada 30 Januari, 
1 Februari 2017, yang kedua memberikan pengetahuan tentang penyebab 
dari penyakit maagh kepada ibu-ibu di Dusun Karang yang terlaksana 
pada 30 Januari, 1 Februari 2017, yang ketiga memberikan tanda dan 
gejala yang di alami ketika terserang penyakit maagh kepada ibu-ibu 
yang terlaksana tanggal 30 Januari, 1 Februari 2017, Untuk yang terakhir 
memberikan memberikan pengobatan yang tepat untuk penyakit maagh 
kepada ibu-ibu, dengan memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu tentang 
penyakit maagh agar bisa menjaga kesehatan diri diharapkan dapat 
diterapkan dikehidupan sehari-hari. 
1.2 Penyuluhan dan Sharing Pengenalan Diri Tentang Obat  
Program kerja ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada ibu-ibu 
tentang logo obat sintetis, obat tradisional, menjelaskan waktu yang tepat 
minum obat, dan memberikan penjelasan dari perbedaan obat bermerek 
dan berlogo kepada ibu-ibu di Dusun Karang yang terlaksana pada 7, 10 
Februari 2017. 
2. Pelatihan PHBS 
Program kerja ini bertujuna untuk memberikan pengetahuan kepada 
anak-anak tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak di 
Dusun Karang. Program kerja ini di bagi menjadi dua kegiatan, yang 
pertama memberikan penjelasan tentang mencuci tangan yang baik dan 
benar, dan yang kedua mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan 
yang baik dan benar. Kegiatan ini diharapkan agar dapat diterapkan 
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dikehidupan sehari-hari agar dapat terhindar dari penyakit yang 
ditularkan melalui sentuhan tangan serta penyakit lain seperti flu, diare 
dll. Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017. 
3. Keagamaan 
3.1 Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA dan 
pembimbingan praktek  wudhu. Program pendampingan TPA dan 
pelatihan wudhu dilaksanakan dengan mendampingi santri TKA-TPA di  
dua masjid yaitu Masjid Hiqmatuliman dan Masjid Ma’ruf. Kegiatan 
yang dilakukan adalah mendampingi santri TKA-TPA membaca iqro dan 
Al-qur’an. Selain pendampingan TPA dan praktek wudhu di lakukan 
juga pendampingan hafalan doa sehari-hari kepada anak-anak. Program 
pendampingan TPA terlaksana pada tanggal 29,30,31 Januari 2017; 
2,3,5,6,7,16,17 Februari 2017. Untuk program pembimbingan praktek 
wudhu terlaksana pada tanggal 2 Februari 2017, dan hafalan doa sehari-
hari terlaksana pada tanggal 3,5 Februari 2017. 
4. Seni dan Olahraga 
Program seni dan olahraga yang dilakukan yaitu melakukan pelatihan 
gerak dan lagu kepada anak-anak di dusun Karang dan Pelatihan karya 
seni dari kain flanel. Program kesenian ini dilaksankan bertujuan untuk 
melatih kreativitas dari anak-anak remaja di dusun Karang. Program 
gerak dan lagu ini terlaksana pada tanggal 4,6 Februari 2017. Sedangkan 
program pelatihan karya seni dari kain flanel terlaksana pada tanggal 
10,13 Februari 2017. 
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5. Tematik dan Non Tematik 
5.1 Tematik  
Program kerja tematik yang dilakukan dilakukan di Kecamatan Patuk 
yaitu memanfatkan potensi yang terdapat di lokasi KKN. Program kerja 
tematik yang dilakukan di Dusun Karang yaitu pelatihan pembuatan 
pisang coklat dari mocaf dan pelatihan pembuatan celengan dan tempat 
pensil. Program kerja tematik pelatihan pembuatan pisang coklat dibuat 
karena potensi jumlah pohon pisang yang banyak  dan pelatihan 
pembuatan celengan dan tempat pensil dibuat karena sangat banyaknya 
perkebunan bambu yang sangat luas atau setiap keluarga atau rumah 
mempunyai perkebunan bambu. Program tematik dilaksanakan pada 
tanggal 13,14,17,20,21 Februari 2017 yang diikuti oleh anak-anak, 
remaja dan ibu-ibu Dusun Karang. 
5.2 Non Tematik 
a. Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid 
Program kerja penyelenggaraan kerja bakti adalah program kerja yang 
bekerjasama dengan warga Dusun Karang dengan tujuan menumbuhkan 
rasa gotong royong antar warga Karang. Kegiatannya berupa 
membersihkan masjid di Dusun Karang yang dilaksanakan pada tanggal 
28 Januari, 22,28 Februari 2017. Bergotong royong membersihkan 
lingkungan disekitar jalan dan pekarangan rumah warga Dusun Karang. 
Membersihkan lingkungan sekitar Masjid Hiqmatul Iman. 
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b. Pelaksanaan Tadarus 
Program kerja tadarus dilakukan dengan tujuan untuk mengajak 
warga dusun karang melakukan tadarus bersama. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 7,16 Februari 2017 
 
d).  Nama   : Siti Rohimah 
NIM  : 1300013264 
Program Studi : Psikologi 
1) Keilmuan 
1.1 Permainan Edukasi 
Program kerja ini yaitu Menjelaskan bagaimana cara bermain dan 
manfaat dari permainan edukasi dan melaksanakan permainan edukasi 
bersama anak-anak kepada anak-anak di Dusun Karang yang terlaksana 
pada 27 Januari 2017 dan 01 februari 2017. dengan mengajarkan pada 
anak untuk merangsang motorik halus dan kasar anak. Motorik halus 
diperoleh ketika anak menjumput mainan, meraba, memegang dengan 
kelima jarinya, dan sebagainya. Sedangkan rangsangan motorik kasar 
didapat anak saat menggerak-gerakkan mainannya, melempar, 
mengangkat. 
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1.2 Pemberian token ekonomi 
Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku yang 
diinginkan dan perilaku pengurangan yang tidak diinginkan. Program 
kerja di gunakan untuk meningkatkan semangat belajar dan selalu 
memperhatikan ketika ada guru sedang memberikan materi kepada anak-
anak dusun karang, program ini berjalan padatanggal 27, 29, 30 januari 
2017 dan 01 febriari 2017. 
1.3 Pembuatan mind mapping 
Program kerja ini dilaksanakan pada 27, 29, 31 januari 2017 dan 02 
Februari 2017 di di posko KKN Dusun Karang, tujuannya yaitu untuk 
membantu anak-anak dalam mengorganisasikan dan menyajikan hasil 
belajar mereka dalam bentuk diagram atau peta pikiran untuk 
memudahkan dalam mengingat pelajaran. 
2) Keagamaan 
2. 1 Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA dan pelatihan 
wudhu. Program pendampingan TPA dan pelatihan wudhu dilaksanakan 
dengan mendampingi santri TKA-TPA di  dua masjid yaitu Masjid 
Hiqmatuliman dan Masjid Ma’ruf. Kegiatan yang dilakukan adalah 
mendampingi santri TKA-TPA membaca iqro dan Al-qur’an. Program 
pendampingan TPA terlaksana pada tanggal 29,30,31 Januari 2017; 
2,3,5,6,7,17 Februari 2017. Untuk program pelatihan wudhu terlaksana 
pada tanggal 2, 5 Februari 2017. 
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2. 2 Mengenalkan jenis-jenis hadast dan najis 
Program individu yaitu mengenalkan jenis hadast dan najis kepada anak-
anak dusun karang yang bertujuan untuk anak lebih faham tentang jenis 
hadast dan najis dan mengerti bagaimana cara mensucikannya. Program 
ini dilaksanakan pada tanggal 30, 31 januari 2017, 2 dan 5 februari 2017. 
3) Seni dan Olahraga 
Program olahraga yang dilakukan yaitu melakukan Tonis dan 
pendampingan permainan gobak sodor bersama anak-anak Dusun 
Karang. Dalam pelaksanaan program pendampingan gobak sodor 
bertujuan untuk melatih sosialisasi anak, melatih suportivitas, melatih 
karakter dan  pengambil keputusan dengan cepat, Pendampingan futsal 
dilaksanakan pada tanggal 5, Februari 2017 di lapangan SD Nglegi 2. 
Program seni yang dilakukan yaitu gerak lagu dan pembuatan pohon cita-
cita, Pembuatan pohon cita-cita bertujuan untuk menanamkan sikap 
optimis untuk anak-anak dusun karang. Program ini terlaksana pada 
tanggal 30 januari 2017 dan 3 februari 2017. 
4)   Tematik dan Non Tematik 
1.5 Pelatihan Pembuatan Pisang Coklat dari Mocaf 
Menyelenggarakan mencari bahan yang digunakan untuk pembuatan 
pisang coklat. Mencari bahan dilakukan dua hari sebelum dilaksanakan 
pelatihan agar tidak terburu-buru ketika pelaksanaan, sehingga ketika 
ada yang masih kurang ada waktu untuk mencari bahan lainnya 
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kembali. Program ini dilaksanakan pada tanggal10 dan 16 februari 
2017. 
1.6 Pelatihan Pembuatan Celengan dan Tempat Pensil 
c. Menyelenggarakan pembersihan bambu 
Menyelenggarakan pembersihan bambu bersama anak-anak yang 
digunakan untuk pelatihan pembuatan kotak pensil dan celengan. 
Program ini dilaksanakan pada tanggal 4, 6 dan 7 februari 2017.  
1.7 Non Tematik: Penyelenggaraan kerja bakti SD 
Kegiatan kerja bakti dilakukan di SD yang bertempat di Dusun 
Karang dilakukan untuk membersihkan lingkungan SD yang bertujuan 
membantu terwujudnya kebersihan dilingkungan SD. Propgram ini 
dilaksanakan pada tanggal 28 januari dan 23 februari 2017. 
1.8 Penyelenggaraan Tadarus Bersama 
Melaksanakan tadarus bersama yang diikuti remaja masjid dusun 
Karang. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak 
bertadarus dan meramaikan masjid dengan membaca alquran. Supaya 
membiasakan bahwa masjid tidak hanya  diramaikan ketika TPA sore 
hari saja namun bertadarus meskipun hanya disenggang waktu setelah 
magrib dan akan dimulai shalat isya. Program ini dilaksanakan pada 
tanggal 7 dan 15 februari 2017. 
1.9 Pelatihan sirup jahe  
Pendampingan pelatihan jahe di dusun Karang. Dalam kegiatan ini 
hanya mendampingi saja, ikut membantu jalannya kegiatan pelatihan 
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jahe dari awal hingga selesai. Pendampingan pelatihan pembuatan 
sirup jahe telah dilaksanakan pada tanggal 06, 14, dan 16 Februari 
2017. 
 
e) Nama   : Fikri Ade Triono 
      NIM  : 1300023088 
      Program Studi : Farmasi 
1. Keilmuan 
1.1 Penyelenggaraan  Jumantik Junior & PHBS 
Program kerja ini terbagi menjadi empat kegiatan yang pertama yaitu 
Memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang jenis-jenis nyamuk 
yang menyebabkan penyakit DBD kepada anak-anak di dusun karang 
yang terlaksana pada 31 Januari 2017,  yang kedua Mengidentifikasi 
jentik nyamuk pada kontainer-kontainer bersama anak-anak kepada anak-
anak di Dusun Karang yang terlaksana pada 31 Januari 2017, yang ketiga 
Mengumpulkan sampah kontainer (kaleng, botol bekas, dll) bersama 
anak-anak kepada anak-anak yang terlaksana tanggal 31 Januari 2017, 
dengan tujuan memberikan edukasi kepada anak agar memberikan rasa 
tanggap terhadap pencegahan DBD. Untuk yang terakhir memberikan 
pengetahuan akibat tidak melakukan cara mencuci tangan dengan benar 
kepada anak-anak dan mempraktekannya kepada anak-anak, dengan 
mengajarkan pada anak pentingnya menjaga kebersihan diri diharapkan 
dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari agar dapat terhindar dari 
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penyakit yang ditularkan melalui sentuhan tangan serta penyakit lain 
seperti flu, diare dll. 
1.2 Pelatihan POCIL (apoteker cilik) 
Program kerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada anak-
anak tentang kegiaatan yang dilakukan oleh seorang apoteker atau 
farmasis. Program kerja ini terbagi menjadi dua kegiatan, yang pertama 
menjelaskan tugas-tugas apoteker kepada anak-anak dan yang kedua 
mengajarkan cara membungkus puyer, kapsul dan cara meminum obat 
yang baik kepada anak-anak di Dusun Karang yang terlaksana pada 27, 
30 Januari 2017. 
1.3 Pengetahuan Kefarmasian 
Program kerja ini diharapkan dapat membuat warga lebih berhati-hati 
dalam meminum antibiotik, karena antibiotik sangat mudah resisten bila 
pemakaiannya tidak benar serta warga dapat mengetahui jenis-jenis obat 
yang beredar dipasaran.dilaksanakan pada 1, 14 Februari 2017 di rumah-
rumah warga Dusun Karang, kegiatannya yaitu melaksanakan 
penyuluhan pemakaian antibiotik yang benar dan memberikan 
pengetahuan jenis-jenis obat yang beredar dipasaran dan penggunaan 
obat yang tepat. Kegiatan ini  
2. Keagamaan 
Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA dan pelatihan 
wudhu. Program pendampingan TPA dan pelatihan wudhu dilaksanakan 
dengan mendampingi santri TKA-TPA di  dua masjid yaitu Masjid 
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Hiqmatuliman dan Masjid Ma’ruf. Kegiatan yang dilakukan adalah 
mendampingi santri TKA-TPA membaca iqro dan Al-qur’an. Program 
pendampingan TPA terlaksana pada tanggal 29,30,31 Januari 2017; 
2,3,5,6,7,17 Februari 2017. Untuk program pelatihan wudhu terlaksana 
pada tanggal 2, 5 Februari 2017. 
3. Seni dan Olahraga 
Program seni dan olahraga yang dilakukan yaitu melakukan Tonis dan 
pendampingan olahraga futsal bersama anak-anak Dusun Karang. 
Mensosialisasikan jenis olahraga TONIS bertujuan agar anak-anak 
mengetahui apakah yang dinamakan dengan olahraga tonis .Program ini 
terlaksana dan dilaksanakan di lapangan SD Nglegi 2. Melatih anak-anak 
bermain TONIS ini betujuan untuk mengenalkan jenis olah raga dan 
untuk ikut lomba TONIS tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Oleh 
KKN REGULER 61 di SMPN 4 Patuk di Ngoro-oro. Pelatihan TONIS 
ini dilakukan selama lima kali yaitu pada tanggal 5,13,14,15,17 Februari 
2017 yang bertempat di lapangan SD Nglegi 2 dengan sasaran anank-
anak Dusun Karang. Dalam pelaksanaan program pendampingan futsal 
bertujuan agar anak-anak Dusun Plosodoyong bisa bermain futsal dengan baik 
dan benar dengan menguasai teknik-teknik dasar futsal. Untuk bermain futsal 
dengan baik pemain dibekali dengan teknik dasar yang baik, pemain yang 
memiliki teknik dasar yang baik pemain tersebut cenderung dapat bermain 
futsal dengan baik pula. Pendampingan futsal dilaksanakan pada tanggal 5,17 
Februari 2017 di lapangan SD Nglegi 2. 
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4. Tematik dan Non Tematik 
4.1 Tematik  
Program kerja tematik yang dilakukan dilakukan di Kecamatan Patuk 
yaitu memanfatkan potensi yang terdapat di lokasi KKN. Program kerja 
tematik yang dilakukan di Dusun Karang yaitu pelatihan pembuatan 
pisang coklat dari mocaf dan pelatihan pembuatan celengan dan tempat 
pensil. Program kerja tematik pelatihan pembuatan pisang coklat dibuat 
karena potensi jumlah pohon pisang yang banyak  dan pelatihan 
pembuatan celengan dan tempat pensil dibuat karena sangat banyaknya 
perkebunan bambu yang sangat luas atau setiap keluarga atau rumah 
mempunyai perkebunan bambu. Program tematik dilaksanakan pada 
tanggal 13,17,20,21 Februari 2017 yang diikuti oleh anak-anak, remaja 
dan ibu-ibu Dusun Karang. 
 
4.2 Non Tematik 
a. Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid 
Program kerja penyelenggaraan kerja bakti adalah program kerja yang 
bekerjasama dengan warga Dusun Karang dengan tujuan menumbuhkan 
rasa gotong royong antar warga Karang. Kegiatannya berupa 
membersihkan masjid di Dusun Karang yang dilaksanakan pada tanggal 
3, 10 Februari 2017. Bergotong royong membersihkan lingkungan 
disekitar jalan dan pekarangan rumah warga Dusun Karang. 
Membersihkan lingkungan sekitar Masjid Hiqmatul Iman. 
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b. Pelaksanaan Tadarus 
Program kerja tadarus dilakukan dengan tujuan untuk mengajak warga 
dusun karang melakukan tadarus bersama. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 7 dan 15 Februari 2017. 
 
 
f)  Nama   : Siti Ulfah 
  NIM  : 1300006146 
  Program Studi : Pendidikan Matematika 
 
A. Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1) Keilmuan  
Penyelenggaraan praktik membuat alat peraga pada pembelajaran 
matematika. Pembuatan alat peraga ini digunakan untuk materi Pecahan 
dan materi Bilangan Bulat. Untuk materi Pecahan, alat peraga dibuat 
menggunakan kertas yang tebal berwarna putih dengan ukuran panjang 
kira-kira 7 cm x 2,5 cm, kemudian dibuat seperti kartu domino, angka 
yang ditulis dalam bentuk pecahan ataupun persen dengan menggunakan 
spidol permanent. Jadi tujuan penggunaan alat peraga ini agar siswa dapat 
dengan mudah dalam memahami dan untuk melatih kecepatan anak-anak 
dalam mengubah bilangan pecahan biasa ke bentuk persen atau 
sebaliknya, bisa juga mengubah ke pecahan yang senilai. Alat peraga ini 
biasanya digunakan untuk siswa kelas 6 SD. Penyelenggarakan praktik 
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membuat alat peraga pada pembelajaran matematika untuk materi 
Pecahan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 dan 01 Februari 
2017. 
Sedangkan untuk materi Bilangan Bulat, alat peraga dibuat 
menggunakan kertas yang tebal dengan warna bebas sesuai dengan selera 
tetapi diusahakan berwarna putih agar tulisannya bisa terlihat lebih jelas. 
Alat peraga ini dibuat berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter kira-
kira 5 cm. kemudian setiap lingkaran tersebut ditulis tanda positif dan 
tanda negatif dengan menggunakan spidol permanent. Tujuan pembuatan 
alat peraga ini untuk memudahkan siswa belajar serta dapat melatih 
pemahaman siswa tentang materi Bilangan Bulat. Alat peraga ini 
biasanya digunakan untuk siswa kelas 1, 2, 3, dan 4 SD. 
Penyelenggarakan praktik membuat alat peraga pada pembelajaran 
matematika untuk materi Pecahan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 
2017 dan 04 Februari 2017. 
Program yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan pelatihan jari 
matika. Pelatihan jari matika ini digunakan untuk materi Perkalian, 
biasanya yang menjadi sasarannya adalah siswa-siswa SD. Tujuan 
penyelenggaraan pelatihan ini yaitu untuk memudahkan siswa dalam 
berhitung serta melatih kelancaran siswa agar fasih dalam mengingat 
operasi Perkalian pada bilangan bulat. Pelatihan jari matika ini 
dilaksanakan pada tanggal 04 dan 06 Februari 2017. 
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2) Bimbingan Belajar 
Penyelenggaraan bimbingan belajar ini terbagi menjadi dua kategori 
yaitu bimbingan belajar untuk anak-anak SD dan bimbingan belajar untuk 
persiapan UN anak-anak SD. Untuk bimbingan belajar anak-anak SD 
berupa pelajaran matematika yang dianggap siswa masih butuh 
bimbingan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah 
atau materi-materi yang masih belum dimengerti. Pada bimbingan ini, 
tidak hanya untuk anak SD saja, tingkat SMP ataupun SMA juga bisa 
mengikuti kegiatan bimbingan ini jika ada tugas ataupun materi yang 
masih belum dimengerti. Penyelenggaraan bimbingan belajar ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 01, 03, dan 08 Februari 2017. 
Sedangkan untuk bimbingan persiapan UN anak-anak SD ini berupa 
bimbingan secara tersendiri atau secara privat membahas materi khusus 
untuk Ujian Nasional, biasanya hanya banyak berlatih mengerjakan soal-
soal persiapan Ujian Nasional. Karena di dusun Karang hanya terdapat 
lembaga pendidikan Sekolah Dasar saja, maka bimbingan ini hanya 
ditujukan untuk siswa kelas 6 SD yang sedang dalam tahap persiapan 
Ujian Nasional. Bimbingan persiapan Ujian Nasional ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 01, 07, dan 08 Februari 2017. 
 
B. Keagamaan 
Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA dengan 
mengajarkan bacaan Iqra’ maupun Al-Qur’an yang benar dan fasih kepada 
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anak-anak TPA di dusun Karang yang dilaksanakan di Masjid Hiqmatul Iman 
dan Masjid Al-Ma’ruf. Pendampingan TPA telah dilaksanakan pada tanggal 
29, 30, dan 31 Januari 2017 serta 02, 03, 05, 06, 07, 09, dan 20 Februari 
2017. 
Selain itu, program kerja selanjutnya yaitu menyimak hafalan surah-
surah pada juz 30 bagi anak-anak dusun Karang. Surah-surah ini berupa 
surah Al-Qari’ah dan Surah Az-Zalzalah. Kegiatan hafalan surah-surah ini 
dilakukan secara berulang-ulang sampai semua anak-anak lulus hafalannya. 
Dengan dilaksanakan kegiatan hafalan surah-surah pendek ini diharapkan 
dapat membantu mengenalkan kepada anak-anak bahwa hafalan surah-surah 
pendek ini perlu dilakukan sejak dini karena kelak akan bermanfaat di masa 
yang akan datang serta mengingatkan kembali bagi anak-anak yang sudah 
hafal. Kegiatan hafalan ini telah dilaksanakan pada tanggal 10, 17, 16 dan 20 
Februari 2017. 
C. Seni dan Olahraga 
Untuk program ini hanya menyelenggarakan pembinaan seni saja yaitu 
penyelenggaraan pelatihan gerak dan lagu untuk anak-anak di dusun Karang. 
Pelatihan ini dilakukan sebagai suatu seni atau kreasi yang dikenalkan kepada 
anak-anak dan juga dapat melatih anak-anak untuk melestarikan budaya seni 
tari, kemudian kegiatan gerak dan lagu ini akan dilombakan tingkat 
kecamatan oleh KKN Reguler 61 di SMPN 4 Patuk di Ngoro-oro. Kegiatan 
pelatihan gerak dan lagu dilakukan di Posko KKN atau sering juga di salah 
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satu rumah warga. Pelatihan ini telah terlaksana pada tanggal 02, 04, 06, dan 
10 Februari 2017. 
Selain itu, pada bidang ini ada kegiatan tidak terjadwal yang telah 
terlaksana pada tanggal 07, 10, dan 11 Februari 2017 yaitu berupa kerajinan 
tangan dari kertas bekas dikreasikan menjadi guci yang unik dan menarik. 
Pembuatan ini sangat mudah dan tidak membutuhkan biaya apapun, karena 
bahan yang digunakan hanya dari kertas bekas. Hasil kerajinan ini dapat 
dimanfaatkan sebagai hiasan di dalam rumah dengan memberikan beberapa 
tangkai bunga saja. Jika kerajianan ini dijual juga bisa memberikan nilai jual 
yang lumayan.   
 
D. Tematik dan Non Tematik 
1. Tematik 
Program tematik yang telah dilaksanakan adalah pelatihan pembuatan 
celengan dari bambu di dusun Karang. Mengingat banyaknya pohon 
bambu di pekarangan dusun Karang, maka diselenggarakan pelatihan 
sederhana dengan bahan berupa bambu, yaitu pembuatan kerajinan 
tangan celengan dari bambu. Pembuatan ini ditujukan untuk anak-anak 
dusun Karang. Kegiatan ini dilakukan di dua tempat yaitu di RT 32 dan 
RT 33 pada satu tempat serta di RT 31 dengan memberikan pelatihan 
tentang menghias celengan yang sudah jadi agar lebih terlihat unik dan 
menarik. Program ini telah terlaksana pada tanggal 05 dan 13 Februari 
2017. 
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Program selanjutnya adalah penyelenggaraan pelatihan pembuatan 
pisang coklat dari mocaf. Pembuatan ini bertujuan untuk membantu 
meningkatkan perekonomian warga dengan mengenalkan produk yang 
bahan utamanya merupakan potensi sumber daya alam yang dimiliki 
pedukuhan Karang. Pelatihan pembuatan pisang coklat ini telah 
dilaksanakan pada tanggal 13 dan 17 Februari 2017 di RT 31 serta RT 32 
dan RT 33 menjadi satu tempat.    
 
2. Non Tematik 
Program non tematik yang telah dilaksanakan adalah penyelenggaraan 
kaderisasi masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari generasi penerus 
dari remaja masjid seperti TPA, guna untuk melanjutkan tetap 
berjalannya kegiatan TPA. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 
06, 13, 19, dan 21 Februari 2017. 
Program selanjutnya yaitu penyelenggaraan tadarus bersama. 
Kegiatan ini dilaksanakan bersama remaja dusun Karang yang biasanya 
dilakukan sehabis sholat maghrib sampai waktu menjelang sholat isya’ 
tiba. Dengan diadakannya tadarus bersama ini diharapkan dapat 
meramaikan masjid dan memberikan kemajuan terhadap kegiatan 
keagamaan warga. Tadarus bersama telah dilaksanakan pada tanggal 07, 
08, 10, dan 14 Februari 2017. 
Kemudian program non tematik yang terakhir yaitu pendampingan 
pelatihan jahe di dusun Karang. Dalam kegiatan ini hanya mendampingi 
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saja, ikut membantu jalannya kegiatan pelatihan jahe dari awal hingga 
selesai. Pendampingan pelatihan pembuatan sirup jahe telah dilaksanakan 
pada tanggal 06, 14, dan 16 Februari 2017. 
 
g)  Nama   : Citra Nurvita Yanti  
NIM   : 1300004123  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris  
1) Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
1.1 Pemberian Bimbingan Belajar untuk Anak SD  
Program kerja ini terbagi menjadi empat kegiatan yang pertama 
yaitu Memberikan materi bahasa inggris untuk anak SD kelas 2 di 
dusun karang baik RT 31, 32 maupun RT 33 yang terlaksana pada 
tanggal 3 Februari 2017 dan 5 Februari 2017,  yang kedua 
Memberikan materi bahasa Inggris untuk anak SD kelas 3  di dusun 
karang baik RT 31, 32 maupun RT 33 yang terlaksana pada tanggal 4 
Februari 2017 dan 9 Februari 2017, yang ketiga Memberikan materi 
bahasa inggris untuk anak SD kelas 4 di dusun karang baik RT 31, 32 
maupun RT 33 yang terlaksana pada tanggal 1 Februari 2017 dan 5 
Februari 2017, yang keempat  Memberikan  materi bahasa Inggris 
untuk anak SD kelas 5 di dusun karang baik RT 31, 32 maupun 33 
yang terlaksana pada tanggal 30 Januari 2017 dan 1 Febrauri 2017. 
Pemberian bimbingan belajar dengan pemberian materi disertai 
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latihan-latihan soal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan siswa dalam berbahasa Inggris serta 
membantu memberikan pembelajaran di kelas.  
1.2 pelatihan soal-soal UN untuk SD  
Program kerja ini bertujuan untuk memberikan pelatihan 
soal-soal UN bahasa Inggris untuk anakSD kelas 6 didusun Karang 
baik RT 31, 32 maupun 33 yang terlaksana pada tanggal 29 Januari 
2017 dan 1 Februari 2017. Media pembelajaran yang digunakan 
adalah model dan kumpulan latihan-latihan soal UN dari tentor 
(Mahasiswa KKN) maupun dari siswa masing-masing.   
1.3 Pengembangan kreativitas  dan kosakata Bahasa Inggris  
Program kerja ini bertujuan untuk melatih, menambah dan 
mengembangkan kreativias dan kosakata bahasa inggris siswa, seperti 
memberikan game education “Word Mapping” untuk anak SD kelas 4 
dan 5. Game education tersebut dapat membantu siswa untuk belajar 
kosa-kata baru dari kata kunci yang kemudian mereka sebutkan 
kosakata yang ada didalamnya. Game education ini tidak hanya untu 
kelas 4 dan 5 saja namun beberapa siswa kelas 1, 2, 3 bahkan 6 SD 
pun seringkali bergabung dalam game education “Word Mapping”. 
Program ini terlaksana pada tanggal 31 Januari 2017 dan 4 Februari 
2017.  
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2) Bidang Keagamaan  
2.1 Pendampingan TPA  
    Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA . 
Program pendampingan TPA dilaksanakan dengan mendampingi 
santri TKA-TPA di  dua masjid yaitu Masjid Hiqmatuliman dan 
Masjid Ma’ruf. Kegiatan yang dilakukan adalah mendampingi santri 
TKA-TPA membaca iqro dan Al-qur’an. Program pendampingan TPA 
terlaksana pada tanggal 29, 30, 31 Januari 2017 dan 2, 3, 5, 6, 7, 9, 20 
Februari 2017.  
2.2 Pelatihan bacaan doa sehari-hari untuk anak-anak TPA dusun Karang  
    Program ini terbagi menjadi dua bagian, yang pertama 
mengenalkan bacaan doa sebelum dan sesudah belajar / mengaji 
kepada anak-anak TKA-TPA dusun Karang yang terlaksana pada 
tanggal 29 Januari 2017 dan 7 Februari 2017. Yang kedua 
Mengenalkan bacaan doa untuk orang tua kepada anak-nak TKA-TPA 
dusun Karang yang terlaksana pada tanggal 30 Januari 2017 dan 7 
Februari 2017.  
 
3) Bidang seni dan olahraga  
a. Subbidang : Seni  
3.1 Penyelenggaraan pelatihan gerak lagu untuk semua anak-anak di 
padukuhan Karang  
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   Program ini bertujuan untuk melatih anak-anak TPA 
maupun anak-anak di dusun karang untuk berlatih gerak dan lagu 
guna menjadi peserta pada lomba GERAK LAGU tingkat kecamatan 
yang dilaksanakan di Balai desa ngoro-oro. Selain memberikan 
bimbingan tarian, kami juga menyiapkan kostum untuk lomba 
GERAK LAGU yang dibuat dengan tangan sendiri. Anak-anak yang 
mengikuti lomba GERAK LAGU  sekaligus bisa belajar beberapa 
tarian tradisional yang di modifikasi dengan tarian islami. Peserta 
lomba GERAK LAGU terdiri dari 5 orang yang semuanya berasal dari 
Rt 31 dusun karang. Program ini terlaksana pada tanggal 1, 2, 4, 6, 15 
dan 17 Februari 2017.  
 
b. Subbidang : Olahraga  
3. 2 Penyelenggaraan dan pendampingan kegiatan olahraga  
  Program seni dan olahraga yang dilakukan yaitu melakukan 
Tonis dan bersama anak-anak Dusun Karang. Mensosialisasikan 
jenis olahraga TONIS bertujuan agar anak-anak mengetahui apakah 
yang dinamakan dengan olahraga tonis .Program ini terlaksana dan 
dilaksanakan di lapangan SD Nglegi 2. Melatih anak-anak bermain 
TONIS ini betujuan untuk mengenalkan jenis olah raga dan untuk 
ikut lomba TONIS tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Oleh KKN 
REGULER 61 di SMPN 4 Patuk di Ngoro-oro. Pelatihan TONIS ini 
dilakukan selama lima kali yaitu pada tanggal 4, 5, 6 dan 8 Januari 
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2017 yang bertempat di lapangan SD Nglegi 2 dengan sasaran 
anank-anak Dusun Karang.  
 
4) Bidang Tematik dan Non Tematik  
a. Sub bidang “Tematik  
4.1 Pelatihan pembuatan pisang coklat dari mocaf  
Program ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempraktekan 
cara membuat pisang coklat dari mocaf kepada warga dusun Karang. 
Program ini juga memberikan wawasan baru tentang kuliner kepada 
warga terutama ibu-ibu di dusun Karang melalui pelatihan pembuatan 
pisang coklat dari mocaf. Manfaat dari pelatihan ini adalah dapat 
memberikan ide dan pengetahuan baru dalam dunia bisnis makanan 
sehingga warga di dusun Karang terutama ibu-ibu dan remaja dapat 
mempraktekan pelatihan tersebut yang kemudian dapat di perjual 
belikan kepada masyarakat dengan nilai jual tinggi. Pelatihan 
pembuatan pisang coklat ini juga telah melihat salah satu potensi 
sumber daya alam yang ada di dusun Karang, salah satunya yaitu buah 
pisang yang sangat mudah di dapatkan disana. Program pelatihan 
pembuatan pisang coklat (piscok)  yang mengunakan kulit lumpia dari 
mocaf ini telah terlaksana pada tanggal 13, 14 dan 16 Januari 2017.  
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4. 2  Pelatihan pembuatan celengan dan tempat pensil  
 Program kerja ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempraktekan 
pelatihan pembuatan celengan dan tempat pensil untk anak-anak 
dusun Karang. Progrm ini juga  melatih anak-anak di dusun karang 
untuk mengembangkan kreativitas dan pengetahuan tentang benda-
benda sekitar yang dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti 
halnya kerajinan tangan dari bambu berupa celengan dan tempat 
pensil. Selain melihat dari salah satu potensi sumber daya alam yang 
ada di dusun Karang yaitu bambu, kami juga melihat manfaat dari 
kerajinan tangan itu sendiri. Salah satu manfaatnya yaitu dengan 
membuat kerajinan tangan yang unik dan cantik dengan tangan sendiri 
yag kemudian akan membuat anak-anak tertarik untuk menabung 
menggunakan celengn tersebut. Begitupun dengan tempat pensil dari 
bambu, dimana tempa pensil tersebut di hias menggunakan 
desain/gambar dari masing-masing anak. Dengan tempat pensil yang 
indah maka anak-anak akan lebih senang untuk selalu belajar dirumah 
maupun di sekolah. Program ini terlaksana pada tanggal 30 Januari 
2017 dan 20 Februari 2017.  
       b. Subbidang : Non Tematik  
4. 3 Penyelenggaraan kerja bakti  
  Program kerja ini bertujuan untuk melaksanakan kerja bakti 
di Rt 32 dan  di dusun karang. Kerja bakti tersebut merupakan 
pembersihan sampah-sampah di sekitar masjid di dusun karang, jalanan 
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di dusun karang, dll. Selain menjaga kebersihan masjid, kprogram ini 
juga bertujuan untuk membuat masjid dan sekitarnya senantiasa terlihat 
berih agar semakin banyak jamaah yang sholat berjamaah dimasjid. 
Kerja bakti dilakukan beberapa kali di hari yang berbeda. Program ini 
terlaksana pada tanggal 27 Januari 2017, 3, 11 dan 22 Februari 2017.  
4.4 Melaksanakan tadarus bersama yang diikuti remaja masjid dusun Karang  
      Program ini dilakukan bersama remaja dusun karang yang 
biasanya dilakukan selepas sholat magrib sampai waktu menjelang sholat 
isya’ tiba. Degan diadakannya tadarus bersama ini diharapkan dapat 
meramaikan masjid dan memberikan kemajuan terhadap kegiatan 
keagamaan warga. Tadarus bersama telah dilaksanakan pada tanggal 27 
Januari 2017 dan 7 Februari 2017.  
h).  Nama   : Bima Sakti 
NIM  : 11001016 
Program Studi : Bimbingan dan Konseling 
1. Keilmuan 
1.1 Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling 
Program kerja ini terbagi menjadi dua kegiatan yang pertama yaitu 
Memberi Bimbingan dan Konseling kepada anak-anak tentang 
permasalahan atau kesulitan belajar yang di alami anak-anak di dusun 
karang yang terlaksana pada 27 Januari 2017,  yang kedua melakukan 
Bimbingan dan Konseling individu kepada anak yang di lihat memiliki 
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permasalahan baik di Rumah maupun Sekolah kepada anak-anak di 
Dusun Karang yang terlaksana pada 27Januari, 31, 2, 7, 9 Februari 2017, 
Untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh Individu 
yang dirasa menghambat belajar, karir, sosial. 
1.2 Pemutaran Film 
Program kerja ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada anak-
anak agar semangat belajar supaya cita-cita yang di inginkan tercapai. 
Program kerja ini terbagi menjadi dua kegiatan, yang pertama 
menjelaskan bagaiman cara belajar yang baik dan yang kedua 
mengajarkan cara mencapai cita-cita yang diinginkan yang baik kepada 
anak-anak di Dusun Karang yang terlaksana pada 27 Januari, 1 Februari 
2017. 
1.3 Bimbingan Belajar 
Program kerja ini dilaksanakan pada 1, 10, 14, 16 Februari 2017 di Posko 
KKN Dusun Karang, kegiatannya yaitu menjelaskan tentang perbuatan 
baik dan buruk beserta contoh dan hukumnya bagi anak SD, 
mengenalkan macam-macam suku bangsa, pengenalan rambu-rambu lalu 
lintas. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang 
bermanfaat dan menaati peraturan lalu lintas apabila mengunakan 
kendaran di jalan raya. 
2. Keagamaan 
Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA dan hafalan surat 
pendek. Program pendampingan TPA dan hafalan surat pendekdilaksanakan 
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dengan mendampingi santri TKA-TPA di  dua masjid yaitu Masjid 
Hiqmatuliman dan Masjid Ma’ruf. Kegiatan yang dilakukan adalah 
mendampingi santri TKA-TPA membaca iqro dan Al-qur’an. Program 
pendampingan TPA terlaksana pada tanggal 29,30,31 Januari 2017; 
2,3,5,6,7,17 Februari 2017. Untuk program hafalan surat pendek terlaksana 
pada tanggal 30,31 januari dan 3, 5 Februari 2017. 
3. Seni dan Olahraga 
3. 1 Apresiasi seni musik  
Pengenalan lagu-lagu nasyid bagi anak dan memperkenalkan lagu daerah 
pada anakbertujuan agar anak teteap memiliki pengetahuan lagu yang 
sesusai umur yang bernuansa islami dan mengenalkan lagu daerah untuk 
menambah pengetahuan tentang kaya lagu daerah di indonesia. Program 
tersebut terlaksana pada tanggal 5 februari 2017. 
3.2  keterampilan kaligrafi dan madding 
Program pelatihan kaligrafi kepada anak bertujuan agar anak-anak bisa 
menulis arab dengan baik dan benar program tersebut terlaksana pada 
tanggal 30,31, januari dan 3 februari 2017.  
3.3 Pelatiahn pembuatan mading  
Program pembuatan madding diharapkan agar mengembangkan kreatifitas 
anak untuk berkreasi. Program ini terlaksana pada tanggal 31 januari 3 
februari 2017. 
Program seni dan olahraga yang dilakukan yaitu melakukan Tonis dan 
pendampingan olahraga futsal bersama anak-anak Dusun Karang. 
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Mensosialisasikan jenis olahraga TONIS bertujuan agar anak-anak 
mengetahui apakah yang dinamakan dengan olahraga tonis.Program ini 
terlaksana dan dilaksanakan di lapangan SD Nglegi 2. Melatih anak-anak 
bermain TONIS ini betujuan untuk mengenalkan jenis olah raga dan untuk 
ikut lomba TONIS tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Oleh KKN 
REGULER 61 di SMPN 4 Patuk di Ngoro-oro. Pelatihan TONIS ini 
dilakukan selama lima kali yaitu pada tanggal 5,13,14,15,17 Februari 2017 
yang bertempat di lapangan SD Nglegi 2 dengan sasaran anak-anak Dusun 
Karang. Dalam pelaksanaan program pelatihan silat bertujuan agar anak-
anak Dusun Karang bisa membela diri dengan baik dan benar dengan 
menguasai teknik-teknik dasar silat.. Pelatihan silat dilaksanakan pada 
tanggal 5,17 Februari 2017 di lapangan SD Nglegi 2. 
 
 
EVALUASI 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan baik. 
Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN adalah 
dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat antusias terhadap program 
kerja KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa juga menemui 
beberapa kendala antara lain: penyesuaian waktu kegiatan KKN dengan waktu 
kegiatan masyarakat setempat, yang pada bulan itu terdapat banyak sekali 
kegiatan yang padat. 
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Pelaksanaan KKN ini dilaksanakan pada pagi sampai malam hari. 
1. Faktor penghambat 
Pelaksanaan program kerja KKN reguler ternyata tidak bisa dilakukan sebaik 
yang direncanakan, karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 
hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Kondisi dan jadwal atau kebiasaan rutin masyarakat yang tidak sesuai 
dengan jadwal rencana kegiatan KKN sehingga untuk beberapa kegiatan 
yang telah direncanakan pada tanggal tertentu tidak bisa dilaksanakan pada 
tanggal itu, kemudian pelaksanaannya diganti pada hari lain, dan ada pula 
yang harus mengganti proker disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.  
b. Keterbatasan dana yang diperoleh untuk masing-masing kegiatan sehingga 
ada program kegiatan yang berjalan tidak dengan proporsi yang 
seharusnya. 
2. Faktor pendukung  
Adapun faktor-faktor pendukung terlaksananya kegiatan yang direncanakan, 
antara lain : 
a. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan 
dengan antusias masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kegiatan KKN. 
b. Warga memberi masukan yang membangun, sehingga kami dapat bekerja 
dengan baik. 
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c. Antusiasme anak-anak dalam mengikuti program yang diselenggarakan 
oleh mahasiswa KKN, seperti kegiatan bimbingan belajar, TPA, seni & 
olahraga. 
d. Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN Periode 61 UAD di  
Dusun Karang, Nglegi, Patuk, gunung Kidul dapat dilaksanakan dengan 
baik berkat kerja sama mahasiswa KKN Reguler, dan dukungan dari 
takmir masjid,  pengurus PAUD, masyarakat, pemuda-pemudi dan semua 
pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
